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ABSTRAKT 
Název práce: Analýza vybraných motorických testů k výběru vojáků do kurzů boje 
zblízka. 
Anglický název práce: Analysis of chosen motoric tests for selection of soldiers to 
courses of close fight. 
Cíl práce: Cílem diplomové práce byla analýza vybraných motorických testů 
k prognostice úspěšnosti osvojení technik boje zblízka v AČR. 
Metoda: Diplomová práce byla zpracována jako empirický kvantitativní výzkum 
observačního typu. V pnní části naší práce jsme zjišťovali obsahovou validitu a ve 
druhé části predikční validitu u 10 vybraných motorických testů. K určení obsahové 
validity jsme využili skupinu 8 vedoucích instruktorů boje zblízka v Armádě České 
republiky a ke zpracování zjištěných hodnot koeficient podle Lawshe. Zjištění predikční 
validity jsme provedli u skupiny 40 vojáků ve věku 18 - 30 let. Kriteriální proměnná 
byla zjištěna na konci pětidenního kurzu boje zblízka. Definitivnost kriteria byla tzv. 
bezprostřední. 
Výsledky: Hodnoty obou validit jsou rozdílné, což je pravděpodobně způsobeno tím, 
že nezávisle proměnné (motorické testy všeobecné pohybové výkonnosti) příliš 
nesouvisí s technickým osvojením technik BZ. Avšak hodnoty testů speciální pohybové 
výkonnosti (údery do žíněnky) se přiblížily jisté podobnosti. Tudíž by měly být 
zařazovány spíše tedy testy speciální, popřípadě testy všeobecné pohybové výkonnosti, 
které úzce souvisí s testy speciálními. 
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